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The purpose of this research is to observe the influence of environmental risk 
and environmental performance on environmental disclosure. It uses environmental 
risk and environmental performance as independence variables, while environmental 
disclosure as dependent variables. Profitability factors also added as control 
variables  
This research used secondary data as a source of gathering data. The 
population consists of list of companies that are listed both in GRI (Global Reporting 
Innitiative) and BEI (Bursa Efek Indonesia) in the period of 2012-2014. This 
research used purposive sampling method to select the sample. After that, the totals 
of 54 companies ranging from wide sectors of industries are chosen. These sum totals 
of 54 companies are companies that consistently published their sustainability report 
on period 2012-2014. Multiple regression technique are chosen for this research 
statistic analysis. 
This research results indicates that environmental performance has negative 
influence on environmental disclosure. Second, this research results indicates that 
environmental risk has positive influence on environmental disclosure. Lastly, 
profitability factors that are used in this research shows that only return on asset that 
has positive influence on environmental disclosure. 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati pengaruh risiko 
lingkungan dan kinerja lingkungan pada pengungkapan lingkungan. Menggunakan 
risiko lingkungan dan kinerja lingkungan sebagai variabel independen, sementara 
pengungkapan lingkungan sebagai variabel dependen. Faktor profitabilitas juga 
ditambahkan sebagai variabel kontrol 
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber pengumpulan data. 
Populasi terdiri dari daftar perusahaan yang terdaftar baik dalam GRI (Global 
Reporting Innitiative) dan BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2012-2014. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel. 
Setelah itu, jumlah dari 54 perusahaan mulai dari sektor industri yang luas yang 
dipilih. Jumlah total ini dari 54 perusahaan perusahaan yang konsisten menerbitkan 
laporan keberlanjutan mereka pada periode 2012-2014. Teknik statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki 
pengaruh negatif pada pengungkapan lingkungan. Kedua, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa risiko lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
lingkungan. Terakhir, faktor profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa hanya kembali pada aset yang memiliki pengaruh positif 
terhadap pengungkapan lingkungan. 
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1.1 Latar Belakang 
Informasi terkait pengungkapan lingkungan merupakan salah satu informasi 
penting kepada stakeholder perusahaan. Stakeholder yang dimaksud adalah regulator, 
investor, kreditur, dan debitur. Salah satu informasi penting ini dapat dipublikasikan 
oleh perusahaan dari berbagai media yang ada (Adams & Frost, 2006). Perusahaan 
seharusnya dapat dengan mudah melakukan pengungkapan lingkungan melalui 
laporan tahunan dan laporan berkelanjutan.  
 Perusahaan akan berlomba untuk mengungkapkan poin poin penting tentang 
keadaan perusahaannya. Salah satu poin penting yang ada adalah pengungkapan 
lingkungan yang merupakan salah satu dari concern pemegang kepentingan. Untuk 
itu, diperlukannya perhatian serius terkait dengan akuntansi lingkungan dari berbagai 
pihak termasuk akademisi internasional (Parker, 2005). 
Perusahaan Indonesia  pada awalnya hanya mengungkapkan informasi terkait 
dengan finansial saja melalui laporan keuangan. Saat ini sejumlah perusahaan 
berinisiatif untuk mengungkapkan tentang berbagai informasi. Informasi yang 
diungkapkan perusahaan adalah hal terkait komunitas, costumer, serta mengenai 





Perusahaan dapat menggunakan pengungkapan lingkungan untuk 
meenginformasikan aktivitas perusahaan terkait lingkungan dan konsekuensi akibat 
tindakan tersebut di masa mendatang (Magness, 2006). Artinya, perusahaan dapat 
saja mengungkapkan risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan dan konsekuensi 
yang harus dihadapi dalam pengungkapan tersebut. Pengungkapan lingkungan tidak 
sebatas mengungkapkan dampak kegiatan operasional perusahaan terhadap 
lingkungan. Pengungkapan lingkungan digunakan untuk mengungkapkan risiko 
lingkungan dan kinerja lingkungan. 
 Perusahaan di Indonesia akan mendapatkan kepercayaan lebih dari pemangku 
kepentingan  apabila perusahaan mengungkapkan informasi terkait lingkungan. Riset 
membuktikan bahwa risiko lingkungan dan manajemennya merupakan salah satu 
faktor kesuksesan suatu perusahaan (Dobler, Lajili, & Zeeghal, 2014).  Tentunya, 
perusahaan akan meningkatkan profitabilitas apabila perusahaan dapat meningkatkan 
kepercayaan pemangku kepentingan. 
Pengungkapan lingkungan perusahaan mengungkap informasi terkait dengan 
kinerja lingkungan dan risiko lingkungan. Perusahaan  mengungkapkan kinerja 
lingkungan secara suka rela kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan kinerja 
lingkungan tersebut harus dapat di konfirmasi kebenarannya (Clarkson, Overell, & 
Chapple, 2011). Kebenaran informasi terkait kinerja lingkungan perusahaan dapat 
memisahkan suatu perusahaan yang memiliki pengungkapan kinerja lingkungan baik 





Kinerja lingkungan  yang buruk dapat menimbulkan dampak yang tidak baik 
untuk perusahaan. Kinerja lingkungan yang buruk dapat menciptakan publisitas yang 
buruk bagi perusahaan. Selain itu, badan regulasi membuat kebijakan tentang 
kesadaran penungkapan kinerja lingkungan yang dibutuhkan oleh pemangku 
kepentingan (Patten, 2002).  Faktor – faktor tersebut memberikan insentif tersendiri 
untuk perusahaan agar mengungkapkan kinerja lingkungan. 
Beberapa kasus di Indonesia menujukkan kegagalan perusahaan dalam 
memelihara lingkungan yang berakibat kerugian materil relatif besar. Kasus Lumpur 
Lapindo yang ada di Sidoarjo merupakan salah satu contoh. Kegagalan PT Lapindo 
dapat dikaitkan dengan aspek ekonomi dengan menghemat biaya operasional 
pengeboran (Utami, 2008) . Penghematan biaya tersebut digunakan untuk 
memaksimalkan laba di masa depan. 
Menurut Cormier dan Daniel (2013), pengungkapan lingkungan dapat 
menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Penelitian 
tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara legitimasi dan pengungkapan 
lingkungan. Perusahaan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan untuk 
menaati peraturan semata. 
Menurut Dobler et al., kinerja lingkungan menujukkan negatif hubungan 





kinerja lingkungan dan risiko lingkungan. Selain itu, penelitian ini menambahkan 
variabel kontrol seperti besar persuhaan (SIZ). 
Berdasarkan penelitian sebelumnya tidak menujukkan hubungan kinerja 
lingkungan dan risiko lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan. Pengaruh 
kinerja lingkungan dan risiko lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan penting 
untuk dibahas. Kinerja lingkungan yang baik akan mempengaruhi publisitas 
perusahaan di pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sadar akan pentingnya 
pengungkapan lingkungan untuk keberlangsungan perusahaan (Hooks & van Staden, 
2011). 
1.2 Rumusan Masalah 
Perusahaan di Indonesia belum seluruhnya melakukan pengungkapan 
lingkungan.Namun, kesadaran akan pentingnya pengungkapan lingkungan 
merupakan bagian dari akuntabilitas perusahaan. Kesadaran pengungkapan 
lingkungan juga menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku 
kepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan berikut: 
1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan? 





1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengugkapan 
lingkungan 
2. Menganalisis pengaruh risiko lingkungan terhadap pengungkapan 
lingkungan 
1.3.2  Manfaat Penelitian 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka manfaat penelitian bisa di lihat dari dua aspek, 
yaitu: 
1. Aspek Teoritis 
Penelitian ini diharapkan untuk membuka waawasan terkait dengan 
pengungkapan lingkungan. Pengngukapan lingkungan terdapat pada laporan tahunan 
dan laporan berkelanjutan. 
2. Aspek Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam 
mengambil keputusan. Investor, kreditur dan debitur dapat mempertimbangkan 
pengungkapan lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 






1.4 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika 
penulisan ini diharapkan dapat memberikan pembahasan secara komprehensif. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab satu menjelaskan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Bab dua menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis 
yang ada, dan beberapa penelitian terdahulu. 
BAB III:  METODE PENELITIAN 
Bab tiga menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi variabel terkait. 
Selain itu, bab tiga menjelaskan tentang populasi dan sampel, metode penelitian, dan 
sumber data. 
BAB IV:  HASIL DAN ANALISIS 
Bab empat menjelaskan tentang hasil dan analisis dari data. Bab empat juga 







BAB V : PENUTUP 
Bab lima menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian. Selain itu, bab 
lima menjelaskan batasan – batasan yang ada di penelitian dan saran untuk 
penelitian selanjutnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
